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Stellingen behorende bij het proefschrift 
Epicardial amiodarone therapy for atrial fibrillation 
Delivery methods, drug distribution and antiarrhythmic effects 
 
door Robert Willem Bolderman 
 
1. Intrapericardiale toediening van amiodaron zorgt voor een therapeutisch effec-
tievere transmurale beïnvloeding van atriale electrofysiologische eigenschappen 
dan intrapericardiale toediening van sotalol (dit proefschrift). 
2. Chronische epicardiale afgifte van amiodaron via biodegradabele, polymere 
geneesmiddelen toedieningssystemen biedt langdurige farmacokinetische voor-
delen (dit proefschrift). 
3. Het epicardiaal aanbrengen van een geneesmiddelen toedieningssysteem met 
een impermeabele afdeklaag aan de pericardiale zijde resulteert in effectievere 
lokale toediening van geneesmiddelen (dit proefschrift). 
4. Epicardiale toediening van amiodaron is niet alleen toepasbaar ter preventie 
van postoperatief atriumfibrilleren, maar ook als behandeling van chronisch 
atriumfibrilleren (dit proefschrift). 
5. Perhaps we should not search for the Holy Grail (novel drugs), but for the Holy 
Way to drink from grails (local drug delivery) (dit proefschrift, aansluitend op het 
voorwoord). 
6. Wanneer artsen therapietrouw van hun patienten eisen, mag van artsen ook 
trouw aan de eigen richtlijnen worden verwacht (Prof. dr. G. Westert). 
7. Een cardioloog kan waarderen dat een hartchirurg het vlees voor beide snijdt, 
terwijl het maar de vraag is of dit omgekeerd ook geldt. 
8. Hard harasseren hardt het hart het hardst. 
9. At a cardiac arrest, the first procedure is to take your own pulse (Third Law from 
"The House of God", Samuel Shem). 
10. Brevity is the soul of wit; better a witty fool than a foolish wit (compilatie van 
tweemaal William Shakespeare). 
11. Een originele stelling verschaft soms meer inzicht in het inzicht van de promo-
vendus dan het proefschrift zelf. 
